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Cri an ças de re vis tas (1930/1950) 
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Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São Paulo
Re su mo
As re vis tas bra si le i ras Vida Do més ti ca e Fon-Fon!  pu bli ca ram
en tre 1930 e 1959 di fe ren tes ma te ri a is so bre in fân cia: tex tos,
fo to gra fi as, ca ri ca tu ras, de se nhos ilus tra ti vos etc. Este ar ti go
ana li sa al gu mas ima gens fo to grá fi cas ali pre sen tes, dis cu tin do
seus cam pos te má ti cos e al guns pro ce di men tos de aná li se que
con tri bu í ram para a ca rac te ri za ção das cri an ças no uni ver so so -
ci al bra si le i ro pe los pe rió di cos in di ca dos.
As cri an ças ne les re pre sen ta das eram, na sua ma i o ria, bran cas e
pos su íam vida fa mi li ar es tru tu ra da (pai, mãe) e con di ção so ci al
pri vi le gi a da. As fo tos das cri an ças, em al gu mas cir cuns tân ci as,
eram pro du zi das em es tú di os fo to grá fi cos e des ta ca vam a be le -
za e fe li ci da de. Seus tra jes e ade re ços aju da vam a com por a
ima gem de cri an ça bem nas ci da e fe liz.
O uni ver so da fo to gra fia na in fân cia está ar ti cu la do a ou tras
pre o cu pa ções cons tan tes quan do se fala de cri an ça: sa ú de,
edu ca ção, re li gi o si da de, la zer e moda. As fo tos ins ti tu ci o na is
como, por exem plo, dos par ques in fan tis as su mem ca rac te rís ti -
cas di fe ren tes da que las ex pli ci ta das an te ri or men te. Nes se caso, 
as cri an ças eram fo to gra fa das co le ti va men te como pro pa gan da 
das ati vi da des de sen vol vi das pe las ins ti tu i ções.
Con si de ran do a fo to gra fia como pro du ção so ci al, e evi tan do,
por tan to, con ce bê-la como re fle xo do real, o ar ti go pro cu ra ar -
ti cu lar tex tos e ima gens, bem como re fle tir so bre di fe ren tes
pos si bi li da des do mun do in fan til.
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Ma ga zi ne chil dren (1930/1950)
Olga Brites
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Abstract
The Bra zi li an ma ga zi nes Do mes tic Life and Fon-Fon! pu blis -
hed bet we en 1930 e 1950 dif fe rent ma te ri als about child ho -
od: texts, pic tu res, ca ri ca tu res, il lus tra ti ve dra wings etc. This
ar ti cle analy zes some of tho se pho to grap hic ima ges, dis cus -
sing the ir the ma tic fi elds and some analy sis pro ce du res that
con tri bu ted to the cha rac te ri za ti on of chil dren wit hin the Bra -
zi li an so ci al uni ver se by tho se pe ri o di cals.
The children represented in them were, in their majority,
white and they possessed structured family lives (father,
mother) and a privileged social situation. The children’s
pictures, in some circumstances, were produced at
photographic studios and they highlighted the beauty and
happiness. Their clothes and accessories helped to compose
the image of well-off and happy children.
The universe of photography in the childhood is articulated to
other constant concerns when speaking about children:
health, education, religiosity, leisure and fashion. Pictures of
institutions such as, for instance, playgrounds assume
characteristics different from those described previously. In
that case, the children were photographed collectively as an
advertisement of the activities developed by the institutions. 
Con si de ring the pic tu re as a so ci al pro duc ti on, and avo i ding,
the re fo re, to con ce i ve it as a re flex of the real, the ar ti cle tri es
to ar ti cu la te texts and ima ges, as well as to con si der dif fe rent
pos si bi li ti es of the child’s world. 
Keywords
Child ho od – Press – Pho to graphy.
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Este ar ti go dis cu te ima gens de in fân cia
ve i cu la das em duas re vis tas bra si le i ras – Vida
Do més ti ca e Fon-Fon! – no pe río do de 1930 a
1950. 
Há um in ten so in ves ti men to na in fân cia
du ran te esse pe río do, que se tra du ziu em ações
pú bli cas, como a cri a ção do De par ta men to Na -
ci o nal da Cri an ça (DNCr, nos anos 40) e dos
par ques in fan tis na ci da de de São Pa u lo (na dé -
ca da an te ri or), den tre ou tras ini ci a ti vas. 
Além dis so, a im pren sa pe rió di ca teve
gran de cres ci men to a par tir do iní cio do sé cu lo
XX (So dré, 1977), as su min do os pa péis de
for ma do ra de opi nião pú bli ca, es pa ço de
de ba te e pro du ção ide o ló gi ca, por meio da
va lo ri za ção das ações go ver na men ta is di ri gi das 
à in fân cia, den tre ou tros tó pi cos. Co lo cou-se
ain da como edu ca do ra da fa mí lia – em
es pe ci al, da mu lher – no que se re fe re aos
cu i da dos com a cri an ça. 
A pe ri o di za ção, en tre tan to, não re pre -
sen ta uma ca mi sa de for ça, per mi tin do re fle tir
so bre mo men tos an te ri o res, que ofe re cem con -
di ções de per ce ber per ma nên ci as e mu dan ças
em re la ção às ima gens de in fân cia cons tru í das
por es sas pu bli ca ções.
As fo to gra fi as de cri an ças pu bli ca das por
aque las re vis tas fo ram con si de ra das como re fe -
ren ci a is im por tan tes na cons tru ção de uma in -
fân cia ide a li za da: ro bus ta, bela e ale gre. Esses
atri bu tos, ex pli ci ta dos em tex tos e ima gens,
são re cor ren tes para pro je tar o fu tu ro de se ja do: 
su ces so por meio de de ter mi na da vida pro fis si o -
nal ati va e es co la ri da de, cu i da do com a fa mí lia
bem es tru tu ra da, sa ú de, be le za. 
Embo ra não se jam ob je to cen tral de dis -
cus são nes te ar ti go, os par ques in fan tis de São
Pa u lo fo ram des ta ca dos por es sas re vis tas
como lu ga res pri vi le gi a dos para a edu ca ção in -
fan til. Elas in cor po ra ram uma dis cus são so bre
tais ins ti tu i ções, pre sen te em di fe ren tes fon tes
do cu men ta is pro du zi das pelo po der pú bli co,
que des ta ca va sua fun ção de re ti rar as cri an ças
das ruas e pre pa rá-las para a vida so ci al,
 dividindo com os pais a ta re fa de edu cá-las
con ve ni en te men te e par ti ci pan do da for ma -
ção da pró pria fa mí lia. 1
As ima gens fo to grá fi cas de in fân cia tra -
ba lha das em pe rió di cos bra si le i ros dos anos
30 a 50 do sé cu lo XX es ta vam em sin to nia
com ques tões como fra gi li da de, ame a ça so fri -
da, ino cên cia, pers pec ti va de fu tu ro, pos si bi -
li da des de trans for ma ção no pre sen te e ris cos
de mor ta li da de. Daí, a ne ces si da de de cul ti var
na que las pá gi nas uma vi são ide a li za da da cri -
an ça, pa drão a ser al can ça do, como for te,
 saudável, es tu di o sa, adap ta da ao am bi en te
fa mi li ar, es co la ri za da, re li gi o sa, re gra da,
bem-comportada, com as pec to hi gi e ni za do,
li vre dos es tig mas vi sí ve is da ca rên cia. A po -
bre za in fan til, tam bém pre sen te nes sas pu bli -
ca ções, fi gu ra va como pro ble ma, atra so e
ob je to de trans for ma ção para o bem do país.
A cri an ça abor da da nos pe rió di cos era,
mu i tas ve zes, o bebê, que me re cia cu i da dos
mé di cos es pe cí fi cos (daí, se ções de di ca das à
pu e ri cul tu ra), e tam bém as mais cres ci das, em 
ida de es co lar.
As re vis tas
A pro du ção de ima gens de in fân cia obe -
de cia a um rit mo es pe cí fi co de ela bo ra ção e
di fu são na im pren sa pe rió di ca. Tal rit mo in -
clu ía a re to ma da ou a cri a ção de con te ú dos
com cer ta re gu la ri da de jun to ao pú bli co le i -
tor, com o sur gi men to de no vas edi ções.
Aque la pe ri o di ci da de di zia res pe i to à ve i cu la -
ção de re por ta gens, fo to gra fi as, ilus tra ções,
ca ri ca tu ras e ou tros ma te ri a is si mi la res.
O pe ri o dis mo ti nha pa pel ati vo no con -
jun to da vida so ci al, não po den do ser en ten -
di do como mero re fle xo da so ci e da de.
Assu mia uma ca pa ci da de de in ter fe rir nos
pro ces sos so ci a is ge ra is, es ta be le cen do ar ti -
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1. Essas questões são discutidas no capítulo “Imagens de crianças:
algumas experiências”, da tese de doutoramento pela PUC/SP,
intitulada Imagens da infância – São Paulo e Rio de Janeiro , 1930 a
1950, de nossa autoria. 
cu la ções en tre o uni ver so do con su mo e ou tras
prá ti cas, cri an do ne ces si da des, e con ser van do
há bi tos. As re vis tas e os jor na is não se li mi ta -
vam a re gis trar ima gens de in fân cia pre e xis -
ten tes no so ci al. Eles par ti ci pa vam do fa zer
so ci al da que las ima gens, ope ran do nos pa râ -
me tros de um gru po so ci al e re for çan do seus
va lo res.
Nas re vis tas como Vida Do més ti ca e
Fon-Fon!, edi ta das no Dis tri to Fe de ral (Rio de
Janeiro), fa la va-se para mu lhe res que pos su íam 
po der aqui si ti vo alto ou mé dio, abor dan do a
in fân cia de seu meio so ci al, e ape nas even tu al -
men te men ci o nan do o uni ver so da po bre za.
Vida Do més ti ca e Fon-Fon!  uti li za vam
di fe ren tes re cur sos de lin gua gem (tex to, fo to -
gra fia, de se nhos), pos si bi li tan do o tra ba lho
com a cons tru ção de sen ti dos no so ci al por
meio de ele men tos di ver si fi ca dos de ex pres são.
O pe rió di co Vida Do més ti ca tra zia, além
de ma te ri a is de pro pa gan da, tex tos e ima gens a 
res pe i to de múl ti plos te mas re fe ren tes à fa mí lia 
bra si le i ra, como re por ta gens so bre cu i da dos
com in fân cia, ca sa men to e moda, além de
gran de quan ti da de de fo tos, cu jos con te ú dos
re pre sen ta vam aqui lo que o men sá rio con si de -
ra va even tos es pe ci al men te sig ni fi ca ti vos.
A re vis ta apre sen ta va-se como a pu bli ca -
ção do lar e das mu lhe res e era pro pri e da de da
So ci e da de Grá fi ca Vida Do més ti ca Ltda., que
pos su ía ou tras pu bli ca ções: Vida Infan til , Vida 
Ju ve nil  e seus res pec ti vos al ma na ques.
Por suas ca rac te rís ti cas, Vida Do més ti ca
era di ri gi da pri o ri ta ri a men te ao pú bli co fe mi ni -
no, e con ce bia a mu lher como con su mi do ra dos 
di ver sos pro du tos anun ci a dos. Des ta ca va as -
pec tos re fe ren tes à be le za (daí, anún ci os de vá -
ri os cos mé ti cos: es mal tes, sa bo ne tes e cre mes),
além de pro pa gan das de te ci dos para con fec -
ção de ves ti dos e ou tros pro du tos. As pro pa -
gan das da re vis ta abor da vam os mais
di ver si fi ca dos ar ti gos e ser vi ços: jói as, ócu los,
ca mi sas, car ri nhos de be bês, re ló gi os, ci gar ros,
mó ve is, len ços, por ce la nas, brin que dos, re mé -
di os, ali men tos, ho téis, agên ci as de tu ris mo,
ítens de moda. Ela de di ca va gran de par te de
suas pá gi nas à pu bli ci da de, com mu i tos nú -
me ros que apre sen ta vam qua tro ou cin co pá -
gi nas ini ci a is ape nas de anún ci os. Isto ser viu
tam bém para fi nan ci ar o men sá rio, que teve
um lon go pe río do de edi ção, de 1920 à pri me -
i ra me ta de da dé ca da de 60. 
As pro pa gan das de Vida Do més ti ca re -
ser va das à in fân cia re for ça vam as idéi as de
sa ú de, be le za e in te li gên cia, apon tan do pro -
du tos que, mi la gro sa men te, re sol ve ri am to -
dos os pro ble mas: Toddy, Emul são de Scott,
Ave ia Qu a ker etc.
Tal re vis ta di vul ga va tam bém anún ci os
dos pe rió di cos li ga dos ao seu gru po edi to ri al,
atra in do os le i to res para o que es sas pu bli ca -
ções ofe re ci am: ca len dá rio, tra ba lhos ma nu a -
is, pu bli ca ção de ro man ce com ilus tra ções
co lo ri das. Des ta ca va-se ain da o luxo grá fi co
das edi ções, “re u nin do no mes da li te ra tu ra e
das ar tes na ci o na is”.  
Esses anún ci os re al ça vam a qua li da de
dos vá ri os pro du tos lan ça dos pelo mes mo
gru po, que tam bém se des ti na vam a cri an ças
e ado les cen tes.
Em 1940, Vida Do més ti ca trou xe re -
por ta gens que anun ci a vam seus 20 anos, re e -
di tan do ma té ria do pri me i ro nú me ro, onde
es tam pa ra seu pro je to. Ali, o men sá rio afir -
ma va “que não era no vi da de a exis tên cia de
uma nova re vis ta no Bra sil ”, su ge rin do o apa -
re ci men to de vá ri as ou tras (So dré, 1977; Ba -
hia, 1990). Nes se qua dro, no en tan to, Vida
Do més ti ca de cla ra va des ta car-se como di fe -
ren te por tra tar de as sun tos úte is, como avi -
cul tu ra e cri a ção de ou tros ani ma is (cães,
ga tos), ser vin do ao en ri que ci men to do Bra sil,
uma vez que dava aten ção es pe ci al ao de sen -
vol vi men to de suas ter ras. Pro pu nha-se, as -
sim, a divulgar acon te ci men tos re la ci o na dos à 
 agricultura e à pe cuá ria, con cla man do ao
apro ve i ta men to das ri que zas na tu ra is do país.
Tais con si de ra ções per mi tem ob ser var
que a pró pria vida fa mi li ar ti nha um ca rá ter
ur ba no es pe cí fi co quan do a re vis ta sur giu,
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com um pú bli co mo ra dor de re si dên ci as onde
ha via es pa ço para a cri a ção de ani ma is, a que o 
men sá rio tan to fa zia re fe rên ci as, al can çan do
tam bém, pos si vel men te, le i to res de áre as
 rurais. Na con tra ca pa da re vis ta, pu bli ca va-se
 freqüentemente ca len dá rio agrí co la, o que se
as so ci a va ao peso do pú bli co ru ral como seu
alvo. Isso não im pe diu que a re vis ta,
 referindo-se à in fân cia, de mons tras se pre o cu -
pa ções com a ca rên cia de es pa ços ur ba nos de
la zer, apon tan do apar ta men tos como no vas
mo ra di as que di fi cul ta vam a brin ca de i ra das
cri an ças.
Tam bém Fon-Fon! pu bli ca va ma te ri a is
pu bli ci tá ri os, em bo ra em me nor es ca la do que
Vida Do més ti ca, e apre sen ta va pro du tos e ser -
vi ços se me lhan tes àque les men ci o na dos. Ini ci -
an do-se em 1907 (Sil va, 1990), Fon-Fon!
defi nia-se como “se ma ná rio ale gre, po lí ti co,
crí ti co e es fu zi an te”, ex plo ran do lar ga men te o
de se nho hu mo rís ti co, sem se di ri gir pri o ri ta ri a -
men te ao pú bli co fe mi ni no, mas tra zen do em
suas crô ni cas e ou tros tex tos ou ima gens al -
guns ape los para aque le uni ver so de con su mo – 
te mas como a flor e o sor ri so, for mas de con -
quis tar um ma ri do, ali men ta ção ade qua da para 
a nu triz etc. 
Essas duas re vis tas di fe ren ci a vam-se na
me di da em que Vida Do més ti ca era mu i to mais 
di ri gi da à fa mí lia e ao lar, en quan to a ou tra pu -
bli ca ção se de di ca va pri o ri ta ri a men te à ca ri ca -
tu ra e à po lí ti ca, re al çan do o es pa ço ca ri o ca.
Bas sa ne zi (1996) sa li en tou a pre pon de rân cia
da crô ni ca so ci al em suas pá gi nas. Essa ten dên -
cia di mi nu iu sen si vel men te nos anos 30/40,
quan do Fon-Fon! pu bli cou fo to gra fi as de mu -
lhe res como mo de los de ele gân cia e be le za,
jun to a ima gens de pes so as de am bos os se xos,
for ma das em di fe ren tes cur sos uni ver si tá ri os,
em bo ra as fi gu ras fe mi ni nas fos sem mais des -
ta ca das nos uni ver sos de luxo e be le za que nos
da edu ca ção.
Fon-Fon!  ex plo ra va as si tu a ções de hu -
mor, nas qua is era pos sí vel rir de te mas que,
nou tras cir cuns tân ci as, se re ve la vam mu i to
mais dra má ti cos – al co o lis mo, por exem plo. O 
riso tam bém as su miu oca si o nal men te a
 função de re por pa péis tra di ci o na is para a
mu lher, con ser van do nor mas. 2 A pró pria me -
di ci na ser viu de ob je to para o riso, re for çan -
do, por ve zes, a ima gem de ig no rân cia do
pa ci en te, mas tam bém atri bu in do ao mé di co
uma po ten ci al ame a ça à vida do do en te. 3 
Nes se con tex to, as cri an ças, prin ci pal -
men te os me ni nos, apa re ci am como le va das e
de sa fi a do ras do mun do adul to. 4 A nar ra ti va
qua dri ni za da “Cri an ças de Hoje” mos trou pais 
ar ru man do pre sen tes em ár vo re de Na tal para
a fi lha, que os ob ser va va sor ra te i ra men te; em
se gui da, quan do eles se re co lhe ram, ela foi à
ár vo re e me xeu nos brin que dos de i xa dos
 pelos pais; por fim, es tes fo ram acor dar a fi lha 
para lhe dar os pre sen tes e ela se com por tou
como se nada hou ves se acon te ci do
(Fon-Fon!, jan. 1949). 
Esse úl ti mo ma te ri al apre sen tou uma
cri an ça es per ta, com va lo res ex pres sos no seu
tem po pre sen te, que do mi na va o mito de Pa -
pai Noel sem re nun ci ar às suas van ta gens. O
riso, nos exem plos ar ro la dos, não se com pro -
me tia ri gi da men te com ne nhum pon to de
 vista, fun ci o nan do como ins tru men to de aco -
lhi men to para de ter mi na das ques tões e de re -
je i ção para ou tras (Sil va, 1989). O que
in te res sa em re la ção ao riso é pen sar so bre ar -
ti cu la ções en tre os te mas abor da dos e ou tros
ma te ri a is dos pe rió di cos.
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2. Uma mulher pergunta ao marido: “Querido, por que não fazes um
seguro de vida?” Ele responde-lhe: “Por que? Vais principiar de novo a
cozinhar?” (Fon-Fon !, maio 1942).
3. Um médico indagou ao paciente: “Fizeram-lhe bem as
sanguessugas que lhe receitei ontem?”. O doente respondeu: “Não sei,
doutor, a única coisa que posso adiantar é que tinham um sabor
detestável”. Noutro exemplo, uma paciente declarou: “Sofro muito,
Doutor. Algumas vezes, tenho ímpeto de matar-me”. O médico rebateu: 
“Não se aflija tanto, Senhora, para que eu estou aqui?”. Noutra ocasião,
alguém perguntou a uma mulher: “E seu marido, já está fora de
perigo?”. A resposta feminina foi: “Ainda não, pois o médico continua
indo lá em casa todos os dias” (Fon-Fon !, jul. 1942).
4. Num desenho, apareceram homem, elefante e dois moleques
correndo, com o primeiro declarando: “Seus moleques! Eu os ensinarei
a por sabão na água do elefante!” ( Fon-Fon! , jan. 1938).
Pre do mi na vam pro pa gan das e fo tos nas
pá gi nas de Vida Do més ti ca. Como em
Fon-Fon!, os tex tos que acom pa nha vam as fo -
to gra fi as eram cur tos, ape nas ex pli ca vam os
even tos, qua se sem pre mar ca dos por luxo e
gran di o si da de, com ho mens e mu lhe res ves ti -
dos em es ti lo so fis ti ca do. Ha via, por tan to, um
modo de vida que era afir ma do e re for ça do
para as le i to ras como ide al, pró xi mo das ca ma -
das mais pri vi le gi a das so ci al men te, que apa re -
ci am como exem plos de ele gân cia e be le za. As
ima gens da in fân cia es ta vam sin to ni za das com
esse pa drão adul to de vi ver o so ci al, e atri bu tos
dos gru pos so ci a is pri vi le gi a dos tam bém eram
de sig na dos para o uni ver so in fan til.
Re pe ti am-se ne las, to da via, ins tru men tos 
para atin gir seus ob je ti vos ge ra is de vi gi ar
mães, in fân cia e fa mí lia: va lo ri za ção da pu e ri -
cul tu ra e a ne ces si da de de con tro lar o tem po da 
cri an ça.
Cri an ças fo to gra fa das
As se ções “Pá gi na Infan til” e “Cri an ças”
de Fon-Fon!  de di ca vam-se a pu bli car re tra tos
de cri an ças, tan to be bês como as ma i o res. Os
me ni nos cres ci -
dos eram fo to gra -
fa dos, ha bi tu al -
men te, com rou -
pas mais sé ri as,
como mi ni a tu ras
de adul tos – ter -
no, dól mã. As me -
ni nas fi gu ra vam
em tra jes mais
pro pri a men te in -
fan tis, em bo ra,
em al guns ca sos,
a pose para a fo -
to gra fia re ve las se
pos tu ra com pos -
ta, na di re ção da
se ri e da de. Po de -
mos ve ri fi car di -
ver sas ima gens de 
in fân cia cons tru í -
das pe las re vis tas
por meio de po ses, rou pas e ade re ços.
A fo to gra fia não é re fle xo do real nem
ilus tra ção, ela é do ta da de uma his to ri ci da de
pró pria, que con si de ra no vas tec no lo gi as, for -
mas de con ce ber e en ca rar o so ci al. O fo tó gra -
fo, por seu tur no, não é mero es pec ta dor do
ob je to fo to gra fa do, ele age e in ter fe re, cri an -
do no vas re a li da des. 
Nes sas fo to gra fi as de cri an ças, a po -
bre za não cos tu ma va apa re cer, ine xis tin do
es pa ço para o re gis tro do tra ba lho in fan til,
da su je i ra, da ca rên cia, ex ce to sob o sig no da
as sis tên cia. A luz que  revelava es sas cri an ças
fa zia par te de um mun do da bela apa rên cia,
que in di ca va sa ú de e fe li ci da de. Ti rar fo tos
de cor po in te i ro in te gra va um pro je to de re -
ve lar con di ções so ci a is fa vo rá ve is: o cor po
era ele men to im por tan te no di ag nós ti co dos
fo to gra fa dos – pés, mãos, ros to, tron co, rou -
pas as se a das, lim pas, ca be los im pe cá ve is,
pele ave lu da da e ma cia, sem pre bran ca, tão
va lo ri za da no anún cio de cer tos pro du tos
para a in fân cia. A lin gua gem fo to grá fi ca era
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Infân cia, dez. 1935
Fon Fon! , 22 jun. 1940
par te de um uni ver so mar ca do por de ba tes e
tro cas de ex pe riên ci as – ilu mi na ção, am bi en -
ta ção, ade re ços de co ra ti vos que fa ci li ta vam as 
po ses (Ma cha do, 1984; Kos soy, 1989; San tos,
1989).
A pri me i ra co mu nhão das cri an ças – sa -
cra men to da Igre ja Ca tó li ca – fez par te des ses
even tos co me mo ra dos so ci al men te e me re ceu
re gis tros fo to grá fi cos nos dois pe rió di cos ana -
li sa dos. Do cu men tar a pri me i ra co mu nhão re -
me tia, ain da, a uma di men são de re li gi o si da de
a ser pre ser va da. O tex to que acom pa nha uma
das fo tos de cri an ças nes sas con di ções apre sen -
ta va os se guin tes di ze res:
No dia em que Je sus vem ale grar o co ra ção dos
pe que ni nos. É uma data ines que cí vel na vida
das cri an ças, a da sua pri me i ra co mu nhão. Fica
as si na la da para o res to da exis tên cia, como a
me mó ria fe liz da pu re za in te gral da me ni ni ce. A
gra ci o sa me ni na No e mia Ma cha do no dia em
que se apro xi mou da Mesa Eu ca rís ti ca e re a li zou 
a ma i or as pi ra ção de sua exis tên cia in fan til. É
di le ta fi lha do sr. Adol fo Ma cha do.  (Vida Do -
més ti ca, jan. 1930)
Nes sa pers pec ti va, a fe li ci da de ab so lu -
ta das pes so as (e, mais ain da, das cri an ças)
re si dia na fé cris tã, que de via se fa zer pre -
sen te em to dos os la res. A ima gem de ino -
cên cia da cri an ça foi as so ci a da a essa
di men são de re li gi o si da de, a ser pre ser va da.
Tal es pi ri tu a li da de pres su pu nha iden ti fi car
uma fi li a ção, de mons tran do não se tra tar de 
uma cri an ça qual quer. Essa ati tu de não era
ex clu si va para a cri an ça de clas se mé dia,
como se ob ser va va em fes tas de Na tal em
ins ti tu i ções as sis ten ci a is, pú bli cas e pri va -
das, fre qüen te men te no ti ci a das em re vis tas
e jor na is, em que eram fo to gra fa das per so -
na li da des e o pú bli co ali aten di do, de mons -
tran do a união de to dos em Cris to e até a
iden ti fi ca ção en tre cri an ças po bres e Je sus.
Na cri an ça e pela cri an ça, di lu íam-se ten -
sões e di fe ren ças so ci a is. As fo to gra fi as
apre sen tam uma clas se do mi nan te sin to ni -
za da com o uni ver so da po bre za, aju dan do,
trans for man do, di fe ren ci an do-se de se to res 
de eli te alhe i os a es ses pro ble mas. Tra ta -
va-se de exi bir os po bres e, jun to com eles, a 
eli te que o país de via de se jar.
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Fo to gra fi as de pri me i ra co mu nhão in clu -
íam tra jes pom po sos, se me lhan tes a rou pas
nup ci a is – ves ti do lon go, ter no ou mes mo fra -
que –, re me ten do o mun do in fan til ao uni ver so
adul to. Em vá ri as oca siões, cri an ças mais cres -
ci das, de am bos os se xos, sur gi ram car re gan do
ade re ços da vida es co lar – li vros, por exem plo.
Ani ma is de es ti ma ção e brin que dos tam bém
apa re ci am jun to aos seus do nos, es pe ci al men te 
os me no res, em si tu a ções de pose cal cu la da.
Brin que dos ou ani ma is re me ti am ao con su mo,
sta tus, tudo mu i to dis ci pli na do, ex pon do uma
ima gem de in fân cia num pa drão so ci al de
pri vi lé gio. 
Era mais ha bi tu al fo to gra far cada per so -
na gem in di vi du al men te, pro ce di men to mo di fi -
ca do qua se ape nas na pri me i ra co mu nhão e no
car na val. Embo ra os pais não fi gu ras sem jun to
aos fi lhos, seus no mes eram sem pre as so ci a dos
aos das cri an ças, di vi din do com es tas o pres tí -
gio da ex po si ção pú bli ca.
Essas fo tos va lo ri za vam a pose, su ge rin -
do si tu a ções de es tú dio fo to grá fi co, fi xan do
um mo men to da vida des sas pes so as (Bart hes,
1996), e cons ti tu in do uma re fe rên cia de pres -
tí gio no meio fa mi li ar e so ci al. As fo to gra fi as
de cri an ças na que las se ções de Fon-Fon! di fe -
ri am de ima gens fo to grá fi cas usa das em pro -
pa gan da, em que, por ve zes, a exi bi ção do
pro du to nem sem pre exi gia que as fi gu ras hu -
ma nas olhas sem para o pú bli co le i tor. Evi den -
ci a vam, to da via, a im por tân cia da pose
fo to grá fi ca, até em si tu a ções que apa ren ta -
vam in for ma li da de, como sa li en ta do por
 Denise Ber nuz zi Sant’Anna (1997), re fe rin -
do-se a ou tros ma te ri a is do pe ri o dis mo. 
As ex pe riên ci as fo to grá fi cas de Vida
Do més ti ca di zi am res pe i to a cer tos ri tos de
pas sa gem va lo ri za dos so ci al men te – pri me i ra
co mu nhão, ca sa men to, en cer ra men to de ano
le ti vo, for ma tu ras –, su ge rin do como eles de -
vi am ser co me mo ra dos e re me mo ra dos: rou -
pas, ce ri mô ni as, exi bi ção de zelo e cu i da do.
Por ou tro lado, os adul tos fo to gra fa dos re pre -
sen ta vam di men sões da vida “bem su ce di da”,
re sul tan te de fa mí li as es tru tu ra das. Tais fo to -
gra fi as ex pres sa vam sin to nia com va lo res so -
ci a is do mi nan tes.
A fa mí lia do pre si den te Var gas ti nha
tam bém des ta que nes ses ri tos fo to grá fi cos,
como mo de lo de fi lhos bem-criados e exem -
plo para o Bra sil ( Vida Do més ti ca, jan. 1938),
ima gem pa ter nal e fa mi li ar que foi dis cu ti da,
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a par tir de ou tras fon tes, pela his to ri a do ra Ma -
ria He le na Ca pe lat to (1996).
Pá gi nas que no ti ci a vam ca sa men tos por
meio de fo tos eram fre qüen tes, com me ni nas
que apa re ci am como da mas de hon ra. Fo to gra -
fi as de no i vas pa u lis tas tam bém fo ram pu bli ca -
das em vá ri os nú me ros da re vis ta, des ta can do o 
luxo. Ao mes mo tem po, o ca sa men to pri vi le gi a -
do era aque le re a li za do na Igre ja Ca tó li ca, num
con tex to de pom pa. Não ha via es pa ço para o
re gis tro de re la ções ex ter nas àque les pa drões –
con cu bi na tos, mães sol te i ras, re la ções amo ro -
sas even tu a is, roda dos ex pos tos –, si tu a ções
que Ma ria Odi la Sil va Dias (1984) in di cou em
re la ção ao sé cu lo XIX e que con ti nu a vam a
ocor rer no pe río do abor da do. 
Exis ti am tam bém fo to gra fi as de ce ri mô-
ni as des sa na tu re za em âm bi tos po pu la res, fe i -
tas por fo tó gra fos am bu lan tes, que não che ga -
vam àque le es pa ço de pu bli ca ção, evi den ci an do
a as si mi la ção da lin gua gem fo to grá fi ca por es -
ses gru pos so ci a is den tro dos seus pa drões de
vida (rou pas, am bi en tes etc.), como cons ta de
lem bran ça pes so al de fo to gra fi as de meus pais,
bem como de de po i men tos de co nhe ci dos so bre
fo to gra fia am bu lan te nos anos 40 e 50.
Re tra tos in fan tis, que re al ça vam a fi li a -
ção das cri an ças e a in fân cia como ex pres são de 
be le za, ale gria e fe li ci da de na fa mí lia, fo ram di -
vul ga dos por Fon-Fon! des de os anos 20, jun to
com fo to gra fi as de ca sa men tos, mo ças, for ma -
tu ras e bo das de pra ta (Fon-Fon!, jan./fev.
1926).
Em Vida Do més ti ca, as cri an ças apa re ci -
am fo to gra fa das em vá ri as so le ni da des, como
au di ção em con ser va tó rio mu si cal, o que não
de i xa va de ser pro pa gan da da pró pria es co la,
apon tan do uma mu si ca li da de que edu ca va de
acor do com a psi co lo gia e a di dá ti ca.
Me ni nos e me ni nas fo ram tam bém fo to -
gra fa dos em ba i les car na va les cos, com suas di -
ver sas fan ta si as. A ima gem da in fân cia, nes ses
ca sos, foi sem pre de su ces so, es pe tá cu lo, gra ça, 
be le za, fe li ci da de. 
Eram co muns as fo to gra fi as de cri an ças
no en cer ra men to do ano le ti vo. So bre um des -
ses even tos, uma das re vis tas es cre veu:
Estas fo to gra fi as en can ta do ras são da fes ta de
en cer ra men to do cur so pri má rio do Co lé gio
Ja co bi na. Encan to, gra ça, dois ad je ti vos que
ca bem tão bem à in fân cia, ali se en con tra vam
para ale gria dos as sis ten tes, pais e pes so as
ami gas das fa mí li as das alu nas, que não se es -
que ce ram de apla u dir as pe que nas ar tis tas.
Mo men tos da in fân cia que nun ca mais se rão
es que ci dos, es tas fes tas de fim de ano têm o
dom de de i xar uma re cor da ção agra dá vel de
um ano pas sa do no con ví vio es co lar, para que
mais tar de pos sam sen tir como nos ver sos do
po e ta, as sa u da des da in fân cia que ri da que os
anos não tra zem mais . (Fon-Fon!, jan. 1950)
A ima gem ide a li za da da in fân cia ex -
pres sou-se em alu são a bons tem pos. As re -
cor da ções des se pe río do de ve ri am ser
pre en chi das pela ale gria que re pre sen ta va
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vi vê-la, eta pa “ri so nha e fran ca”, que de via re -
tor nar por meio de lem bran ças po si ti vas.
Vida Do més ti ca iden ti fi cou qua is mo -
men tos da in fân cia o le i tor pre ci sa va guar dar
na lem bran ça, in cen ti van do o re gis tro fo to grá -
fi co como ins tru men to ade qua do para pre ser -
var re cor da ções de fes tas e mo men tos de
su ces so.
Esse mes mo tom foi usa do pelo pe rió di co 
no re gis tro de di ver sos even tos, como as for -
ma tu ras da Fa cul da de Na ci o nal de Me di ci na,
da Uni ver si da de do Bra sil, e dos Co lé gi os Com -
pa nhia San ta Te re za de Je sus, Ben nett, Nos sa
Se nho ra de Sion, Anglo-Americano e No tre
Dame, abran gen do adul tos e se guin do os mes -
mos pa drões de luxo e so fis ti ca ção as si na la dos
em re la ção ao mun do in fan til. To das es sas ins -
ti tu i ções de en si no eram de eli te, o que aju da a
si tu ar o âm bi to de aten ção e de pos sí vel cir cu -
la ção de Vida Do més ti ca.
Ou tra se ção des sa re vis ta que ori en ta va no 
cu i da do dos fi lhos, “Guia das Mães”, apre sen ta -
va-os como as “me lho res boas fes tas de ca sa is
ven tu ro sos”, e eram mu i tas as fo tos de cri an ças
en vi a das para se rem pu bli ca das, com tex tos cur -
tos, que iden ti fi ca vam os fo to gra fa dos – pro ce -
di men to fre qüen te da im pren sa bra si le i ra até
esse pe río do, vi san do a an ga ri ar ren das  (So dré,
1977). O men sá rio co lo ca va os ser vi ços de fo tó -
gra fos à dis po si ção dos le i to res, cir cuns tân cia
que re for ça in ter pre ta ções aqui fe i tas so bre a in -
ten ci o na li da de e a his to ri ci da de do ato fo to grá -
fi co. Eis dois exem plos da que las le gen das:
Li a mir, com três anos e meio, fi lhi nho do sr. F.
Gu er rié re e de sua exma. es po sa, dona Ade li na
Gu er rié re, ci rur giões den tis tas. O in te res san te
fi lhi nho do Dr. Agos ti nho C. Brê tas, mé di co.
(Vida Do més ti ca , jan. 1930)
Re gis tra va-se sem pre a pres ti gi a da ati vi -
da de pro fis si o nal dos pais, in di can do li ga ções
da in fân cia des ta ca da com sta tus so ci al. Nes ses 
ter mos, tais fo to gra fi as fun ci o na vam como
uma es pé cie de pu bli ci da de pes so al e fa mi li ar,
for ta le cen do pu bli ca men te as ima gens da -
que las pes so as. A re vis ta tam bém apresentava 
re tra tos de per so na li da des pú bli cas, como o
pre si den te Var gas. Di vul gar fo to gra fi as e no -
mes de fa mí lia era um ges to de apro xi mar es -
ses per so na gens da que le uni ver so de
co nhe ci men to pú bli co am pli a do.
Essas ima gens de cri an ças não com bi -
na vam com os ín di ces alar man tes de mor ta li -
da de in fan til, mais pre sen tes na im pren sa
diá ria pa u lis ta na (O Esta do de São Pa u lo e
Diá rio Po pu lar ) e even tu al men te re fe ri dos
na que las re vis tas. A in sis tên cia das úl ti mas
em pu bli car ma té ri as re ser va das à pu e ri cul tu -
ra ex pres sou pre o cu pa ção de pre ser var a vida
de cri an ças, ins pi ra da no mo de lo do adul to
bem-sucedido. Por ou tro lado, a cri an ça fo to -
gra fa da na que las cir cuns tân ci as ri tu a lís ti cas
apa re cia in te gra da ao mun do adul to, de -
mons tran do re la ção har mo ni o sa en tre pais,
fi lhos e fo tó gra fo, e evi den ci an do a cir cu la -
ção des ses va lo res en tre adul tos e cri an ças. 
Esse uni ver so apon ta do pe las re vis tas
es ta va, em cer tos as pec tos, di fe ren ci a do da -
qui lo que era pa râ me tro para as ca ma das po -
pu la res. O uni for me nas es co las des ti na das aos 
po bres, por exem plo, era uma for ma de evi tar a 
apa rên cia in de se ja da das cri an ças, re pre sen -
tan do tam bém, sim bo li ca men te, igual da de de
con di ções. Em es co las de eli te, ao me nos até os 
anos 50, uni for mes eram usa dos como sím bo lo 
de os ten ta ção, in clu in do di vi são en tre rou pas
para o co ti di a no e aque las des ti na das a des fi les 
cí vi cos e fes tas – te ci dos ain da mais fi nos,
acom pa nha dos de cha péus e lu vas etc.
Tam bém para cri an ças tra ba lha do ras,
como jor na le i ros e ven de do res am bu lan tes, os 
uni for mes eram uma ma ne i ra de evi tar tra jes
in de se ja dos, mal tra pi lhos, iden ti fi can do-as
no es pa ço ur ba no, dis ci pli nan do suas ati vi da -
des, e se pa ran do tra ba lha do res in fan tis de
me no res de lin qüen tes, e am bos das cri an ças
bem-nascidas.
As cri an ças fo to gra fa das em ati vi da des
es co la res ou exi bi ções cí vi cas não eram
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apre sen ta das in di vi du al men te. As fo tos con si -
de ra vam sem pre gran de quan ti da de de alu nos,
como nos par ques in fan tis, uni for mi za dos, dis -
ci pli na dos, exer cen do ati vi da de fí si ca ori en ta -
da, de mons tran do que a pre o cu pa ção prin ci pal
era va lo ri zar ini ci a ti vas das ins ti tu i ções con si -
de ra das, le van do em con ta a idéia de que o pro -
je to era bem re ce bi do por um nú me ro
ex pres si vo de cri an ças e fa mí li as. 
Em al guns mo men tos, hou ve crí ti cas aos
shorts usa dos por me ni nas e mo ci nhas em des -
fi les na ci da de, jul ga dos “su má ri os”, exi bi do res 
do fí si co. A im pren sa, fa zen do es ses co men tá ri -
os, as su mia-os como per ti nen tes, apon tan do
que eles sur gi ram em “ro das de pes so as res pe i -
ta das”. O tema apa re ceu no jor nal pa u lis ta no A 
Ga ze ta (1937). 
Fon-Fon!  ofe re ceu su ges tões de rou pas
para cri an ças, apre sen tan do mo de los e mol des,
in di can do te ci dos fi nos: or gan di, cam bra ia de
li nho bran co etc. ( Fon-Fon! , jan. 1938). Cos tu -
rar era de sa con se lha do ape nas em al guns mo -
men tos da gra vi dez, le van do em con ta os
cu i da dos para pre ser va ção da sa ú de da mãe e
da cri an ça (Fon-Fon! , fev. 1942).
Re co men da va-se sim pli ci da de nos tra jes
in fan tis, de fi nin do o que se con si de ra va
bom-gosto e ati tu des ina de qua das nas ves ti -
men tas. Tam bém aqui jul ga va-se ne ces sá rio ob -
ser var a cri an ça, para de fi nir mo men tos
sig ni fi ca ti vos de sua vida. Evi den te men te, essa 
cri an ça ti nha uma iden ti da de so ci al es pe cí fi ca
de clas se mé dia e a ati vi da de da cos tu ra tam -
bém apa re cia como ta re fa do més ti ca da mu -
lher nes sa fa i xa so ci al ( Fon-Fon! , jun. 1942). 
Con si de ran do que a lin gua gem fo to -
grá fi ca ne ces si ta va de um re per tó rio de co -
nhe ci men tos do le i tor, sua de co di fi ca ção
re que ria re fe ren ci a is, de mons tran do que tal
le i tu ra não de pen dia ape nas de uma vi são
ime di a ta. A se ção “Tes te Fo to grá fi co”, de
Fon-Fon! , exi gia do le i tor que ele iden ti fi cas -
se as pes so as fo to gra fa das atra vés de múl ti -
plas op ções, à ma ne i ra de um tes te ( Fon-Fon! , 
out. 1949).
Jun to com a fé, a ima gem fo to grá fi ca da 
cri an ça foi tam bém as so ci a da ao po der de
Esta do, como se ob ser va em cena de Ge tú lio
Var gas com tri gê me os, ves ti dos como ma ri -
nhe i ros, o pre si den te se gu ran do a mão de um
de les. Se gun do a le gen da des sa ima gem, Var -
gas ama va as cri an ças tam bém como edu ca dor
que era, fun ção que, nas pá gi nas da re vis ta, se
des lo ca va en tre mé di cos, mães, pro fes so res e
ou tros ato res so ci a is. Os tri gê me os fo ram usa -
dos como sím bo lo do pen sa men to pre si den ci al 
so bre o fu tu ro, co ad ju van do uma le gi ti ma ção
des sa au to ri da de ( Fon-Fon! , mar. 1942).
He lo í sa He le na de Je sus Pa u lo (1987)
co men ta a pro du ção de car ti lhas, san ti nhos e
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ou tros ma te ri a is des ti na dos aos jo vens nes se pe -
río do, con fe rin do-lhes “um pa pel de des ta que
na edi fi ca ção de uma na ci o na li da de”. Capelatto
(1996) re a li zou aná li se com pa ra ti va da pro pa -
gan da var guis ta e pe ro nis ta, sa li en tan do o me -
nor ape lo emo ci o nal nos exem plos bra si le i ros.
Essas fo to gra fi as de cri an ças ti ve ram o
pa pel de tor nar ain da mais pal pá ve is os te mas
abor da dos (be le za, ro bus tez, ale gria, ele gân cia, 
ri que za), ex plo ran do o po der de con ven ci men -
to de le ga do à vi são. A ra pi dez de ar ti cu la ção
en tre as sun tos e per so na gens com base em fo -
to gra fi as foi im por tan te di men são nas ima gens 
de in fân cia des se pe río do, si tu an do-as em múl -
ti plos con tex tos da vida so ci al. 
Em Fon-Fon!  ocor reu pro ce di men to si -
mi lar, que pode ser exem pli fi ca do com a fo to -
gra fia do Dr. Pa u lo Fron tin, ho mem pú bli co,
cuja con di ção de pai foi va lo ri za da por ad je ti -
va ção po si ti va, la de a do pe los fi lhos – duas me -
ni nas e um me ni no (Fon-Fon!, dez. 1907).
Embo ra esse exem plo seja do iní cio do sé cu lo, a 
prá ti ca per ma ne ceu na re vis ta até o pe río do
aqui dis cu ti do. 
As le gen das de fo to gra fi as em Fon-Fon!
iden ti fi ca vam me ni nas como “gra ci o sas” ou
“in te res san tes”, en quan to os me ni nos eram de -
sig na dos como “in te li gen tes”. Essa di fe ren ça
in di ca que as ima gens de in fân cia tam bém par -
ti ci pa vam das iden ti da des de gê ne ro.
Schem mes (1995) des ta cou o pa pel das
fes tas cí vi cas na con so li da ção da idéia do novo
e no apo io ao go ver no Var gas, afir man do que
de sem pe nha vam im por tan te pa pel na “co op ta -
ção das mas sas” e no “dis ci pli na men to dos ci -
da dãos”, “con si de ran do-se fun da men tal a
par ti ci pa ção das es co las, das cri an ças e das mu -
lhe res, além dos ho mens da Esco la de Edu ca ção 
Fí si ca do Exér ci to, Po lí cia, Ti ros de Gu er ra etc.” 
(Schem mes, 1995). 
Um lu gar pri vi le gi a do da ci da de de São
Pa u lo para re gis trar a pre sen ça de cri an ças em
si tu a ções so le nes, como o Dia da Cri an ça, foi o
Par que da Água Bran ca. Fo tos pa no râ mi cas
mos tra vam a gran de quan ti da de de cri an ças em 
ati vi da des fí si cas. A prá ti ca da edu ca ção fí si ca 
era elo gi a da como be né fi ca a mu lhe res e cri -
an ças, sen do lem bra dos o De par ta men to de
Edu ca ção Fí si ca do Esta do de São Pa u lo e a
Cru za da Pró-Infância. No caso do “Con cur so
de Ro bus tez Infan til”, os be bês eram fo to gra -
fa dos de fral das, sen ta dos, de pe i tos nus. O
jor nal des ta cou como sím bo lo des sa cam pa -
nha uma cri an ça nua numa ba lan ça ( O Esta do 
de São Pa u lo, nov. 1936). Tam bém fi gu ra ram
cri an ças ves ti das, apre sen ta das pe las mães
sor ri den tes, que exi bi am os fi lhos para o pú -
bli co le i tor como fru tos de gran de cu i da do,
numa ati tu de de or gu lho.
Po lí ti ca ins ti tu ci o nal e po bre za
As ações go ver na men ta is me re ce ram
sem pre elo gi os por par te de Vida Do més ti ca e 
ou tros ór gãos con gê ne res. O De par ta men to
Na ci o nal de Pro pa gan da foi ali apre sen ta do
como ór gão que atu a va de for ma in te li gen te,
por exem plo, na pro du ção ci ne ma to grá fi ca
ofi ci al, ser vin do de ele men to para ori en tar
ou tras re a li za ções nes sa área, no Bra sil ( Vida
Do més ti ca, jan. 1939). A re vis ta apre sen ta -
va-se como de di ca da às re a li za ções do “Re gi -
me Na ci o nal”. A par tir dis so, po de mos afir mar 
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que as ima gens de in fân cia di vul ga das pelo
men sá rio es ta vam em sin to nia com pro je tos
po lí ti cos mais am plos, de sem pe nhan do ne les
um pa pel ati vo.
É de mons tra ti va des sa di men são a re por -
ta gem “O Bra sil é uma De mo cra cia Edu ca ti va”,
ca rac te ri zan do a po lí ti ca in ter na bra si le i ra
como “edu ca do ra, de as sis tên cia, de dis ci pli na
e con tro le de to das as ati vi da des in di vi du a is”
(Vida Do més ti ca, mar. 1941) . 
As no ções de tra ba lho e or dem fo ram em -
pre ga das de for ma a qua li fi car as ações go ver -
na men ta is. O Esta do aco lhe ria a to dos, sem
dis tin ção de na ci o na li da de ou re li gião. O pre si -
den te foi apre sen ta do como sím bo lo de uni da -
de da na ção.
A de mo cra cia foi de fen di da e de fi ni da
como o sis te ma po lí ti co que ti nha por pres su -
pos tos a li ber da de e a igual da de, aque le que vi -
nha do povo e se vol ta va para ele, uma for ma
de or ga ni za ção que se opu nha a “li be ra lis mos
de sor de na dos”. As pa la vras dis ci pli na e ci vi li -
za ção fo ram evo ca das para le gi ti mar a for ma
de go ver no. 
Esse Esta do es ta ria aci ma dos in te res ses
in di vi du a is e de par ti dos po lí ti cos. A so ci e da de
sa u dá vel se ria aque la que ob ser vas se ci vis mo,
edu ca ção, dis ci pli na. Assim, vida pri va da e pú -
bli ca con fun di am-se no sen ti do da le gi ti ma ção
des se po der de Esta do. Daí, sua in sis tên cia em
nor ma ti zar a vida da fa mí lia, abran gen do inú -
me ros es pa ços da exis tên cia in fan til.
O olhar para as cri an ças po bres foi in ter -
pre ta do com base em ati tu des con si de ra das “be -
ne mé ri tas” de al guns ho mens de pos ses, “des pro -
vi dos de so ber ba” (Vida Do més ti ca, jan. 1952). A
po bre za, em Vida Do més ti ca e Fon-Fon!, apa re -
ceu a par tir da fi lan tro pia, sen do aten di da por
meio de obra ge ne ro sa de fi gu ras que ti nham cer -
to des ta que so ci al, in clu si ve os go ver nan tes, e
dos ri cos, por ta do res de “com pa i xão” pe los ne -
ces si ta dos, cons ti tu in do uma ima gem da in fân cia 
como base da ri que za da na ção.
Va lo ri za va-se a po bre za, na me di da em
que fos se con si de ra da ge ne ro sa e afe ti va. Nes se 
sen ti do, Vida Do més ti ca pu bli cou um tex to
in ti tu la do “Uma De di ca ção Vale Mais do que
a For tu na”, abor dan do a his tó ria de uma fa -
mí lia de pos ses, que co lo cou a mãe, já ido sa,
em asi lo so fis ti ca do, de i xan do-a ao aban do -
no: sua sa ú de fi cou ain da mais fra gi li za da de -
vi do à au sên cia dos fi lhos. Ao mes mo tem po,
apre sen ta va uma ex pe riên cia de mu lher po -
bre, que vi via so zi nha, com mãe do en te, me -
re ce do ra de to dos os cu i da dos da fi lha ze lo sa,
ca paz de as su mir, ape sar da au sên cia de re -
cur sos fi nan ce i ros, a do en ça ma ter na. Re sul -
ta va des sa nar ra ti va a mo ral de que o di nhe i ro 
não era tudo, im por tan do mu i to mais a di -
men são afe ti va da re la ção fa mi li ar ( Vida Do -
més ti ca, out. 1942). 
De acor do com o pro je to ge ral de Vida
Do més ti ca para a fa mí lia, os la ços mãe-filhos
eram re for ça dos na re la ção in ver sa, quan do
os fi lhos de vi am cu i dar da mãe. Isso im pli cou
uma ide a li za ção da po bre za mo ra li za da e fe -
liz, que não de pen dia de gran des re cur sos
eco nô mi cos para pra ti car o bem.
A re la ção mãe-filhos sem pre fun ci o nou
como ape lo nas re por ta gens que tra ta vam da
po bre za. Em Fon-Fon!, o tema foi tam bém
co men ta do a par tir da ex pe riên cia da Se gun -
da Gu er ra Mun di al. Para isso, fo ram pu bli ca -
das fo to gra fi as de cri an ças ita li a nas po bres,
apon tan do a ha bi ta ção como um dos prin ci -
pa is  problemas re sul tan tes da guer ra: “Esses
ga ro ti nhos des cal ços, su jos e es far ra pa dos de
hoje são os ci da dãos da Itá lia de ama nhã”
(Fon-Fon!, abr. 1949).
Essa vi são da in fân cia, re por tan do-se a
um an ti-modelo da cri an ça hi gi e ni za da e com 
lar bem es tru tu ra do, era uma pers pec ti va que
tam bém se ti nha para o Bra sil, em bo ra aque -
les tex tos e ima gens des sem a im pres são de
que tais pro ble mas es ti ves sem mu i to afas ta -
dos do país. Pen sar na in fân cia, por tan to, era
pro je tar o fu tu ro de se já vel, que não se con -
fun dia com aque le pre sen te. O con tex to da
Se gun da Gu er ra Mun di al foi apre sen ta do
como pe ri go e ame a ça para a cri an ça, em seu
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nome de ve ri am ser evi ta das ações be li co sas
(Fo lha da Ma nhã, 19 set. 1942).
Con clu sões
As ima gens fo to grá fi cas de cri an ças nas
re vis tas Vida Do més ti ca e Fon-Fon! es ta vam
sin to ni za das com ar ti gos e ou tros tex tos que
va lo ri za vam uma fa mí lia bem es tru tu ra da, com
fi lhos sa u dá ve is. O que se en con tra va fora des -
ses pa drões era vis to como des vio e de via ser
cor ri gi do.
Tais re vis tas da vam voz a mé di cos, edu -
ca do res e ou tros pro fis si o na is como ali a dos da
im pren sa no que se re fe re à pre ser va ção e
trans for ma ção da re a li da de. Ini ci a ti vas que re -
pre sen ta vam cons tru ir pos si bi li da des de afir -
ma ção dos ide a is pro pos tos eram di vul ga das e
de fen di das pe los pe rió di cos, como ocor ria com
par ques in fan tis e se ções de pu e ri cul tu ra, den -
tre ou tras.
A fa mí lia, para che gar aos pa drões ide a is
ali de fen di dos, de via par ti ci par de um pro je to
de edu ca ção que se ini ci a va an tes do ca sa men -
to. Daí, a in sis tên cia nas re co men da ções so bre
o par ce i ro ide al e es tra té gi as de pre ser va ção do
ca sa men to, cri ti can do even tu a is des vi os em re -
la ção a es ses pro je tos – fe mi nis mo, tra ba lho da
mu lher fora do lar etc. Ape sar dis so, as re vis tas
li da vam com con fli tos so ci al men te pre sen tes,
anun ci an do o tra ba lho fe mi ni no em pro pa gan -
das, e as su min do ati vi da des as sis ten ci a is como
ta re fas fe mi ni nas que se des do bra vam para
fora do lar tam bém no cu i da do com as cri an ças. 
Ao mes mo tem po que va lo ri za vam tra jes lu xu o -
sos e vida so ci al ati va, con de na vam a ex ces si va
de di ca ção a es sas ati vi da des quan do re pre sen -
ta vam pre ju í zo ao bom con ví vio fa mi li ar. 
Po de-se iden ti fi car que, do pon to de vis -
ta das re vis tas aqui dis cu ti das, a har mo nia no
lar era dada pe los cu i da dos e ori en ta ções ci en -
tí fi cas ade qua das; fora dele, isso foi abor da do a 
par tir da es co la ri da de, que co me ça va nos ma -
ter na is, pas san do pe los par ques in fan tis e atin -
gin do o en si no fun da men tal.
Vida Do més ti ca re fe riu-se à Con fe rên -
cia Na ci o nal de Pro te ção à Infân cia de 1933,
pu bli can do tre cho que co men ta va a fala de
Lu ci lia Ri be i ro:
O lar deve ser para a cre an ça, uma fon te de
ale gria; ali deve re ce ber o pri me i ro to que para
a for ma ção do seu ca rac ter. Entre ca ri nhos,
mas tam bém jus tas e se ve ras re pre hen sões, é
que a ver da de i ra mãe, se gun do Chris to, for ma
os ten ros co ra ções de seus fi lhi nhos; se
guia-lhes os pas sos ain da va cil lan tes e in cer -
tos, guia-lhes tam bém a alma ‘the sou ro di vi -
no’ que Deus, Su pre ma auc to ri da de,
de po si tou-lhe nas mãos. Os paes de vem ser os
cons tan tes ori en ta do res de seus fi lhos; de vem
fa zer da crean ça, por uma ins truc ção sa bia e
cri te ri o sa, um ente ca paz de apre ci ar a Vir tu de, 
a fim de nos seus ac tos, pra ti ca-los. ( Vida Do -
més ti ca , fev. 1936)
Esse tre cho é mu i to re pre sen ta ti vo em
re la ção às ima gens de in fân cia ve i cu la das pe -
los pe rió di cos co men ta dos. Ele con tém a ex -
pres são “ver da de i ra mãe”, qua li fi can do a
quem se re fe ria, si tu an do-a em re la ção a Cris -
to. Atri bui aos pais uma per ma nen te fun ção
ori en ta do ra, em nome de Deus, e co lo ca como 
fru to da cor re ta ori en ta ção a prá ti ca da vir tu -
de, de vi da men te sa cra li za da.
Em re la ção à in fân cia, os pe rió di cos
de sen vol ve ram uma cul tu ra fo to grá fi ca, que
atu a va em mo men tos so ci al men te pri vi le gi a -
dos – pri me i ra Co mu nhão, fes tas de en cer ra -
men to do ano le ti vo, car na val – e tam bém
num co ti di a no que afir ma va a be le za e o su -
ces so. Atra vés das fo to gra fi as, cons ti tu ía-se
um es pe tá cu lo so ci al do que se de via ver. 
Ao mes mo tem po, ha via cor ti ços,
aban do nos, tra ba lho in fan til: es sas ou tras
fa ces da cri an ça ide a li za da, hi gi e ni za da e
bela, que, em bo ra ten do a exis tên cia ad mi ti -
da, pou co apa re ce ram em Vida Do més ti ca e
Fon-Fon!.
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